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ッ?????????????、???????????????????。???、???????????。? ? 、 ? ??? ? 。 ッ 、?? 。 、 、??。 っ 、 、?? ? ? ? 。? ??? 、 ?ッ ? ????????????? ?????????????????、「 ッ???? ??」??? 「? ? （ ‐ ? ）」 。
??ッ????????????、??????????????????????????????????
???? 。 ? っ 、 、?? ?? 。 ッ?? 。 、?? 、 ?? ッ 。 ッ 、 ー?? ????、 、?? 。 ?? ッ 、 ー 。 ッ?? ?? 、? ー 、?? ッ ?? ー 。
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?????????、??????????????、?????????????????????????
????ッ???????っ???。????、???????????????????????????ッ?? ? 。 ? ? 。?? ? 、?? ??。? ?、????? ??? ???? ????????????????????ー??? 、 ッ ? ッ 。?? ッ ?? ? ? 、 ッ ? ? 、?? ?? 、 ッ
????????????????? 、? ?。
??、??? ?ュー?ェ? ?、 ッ?? ? ?。 ?? ? 、 っ 、ッ? ? 、 ッ っ??? 。 、 ッ?? ょっ 、?? ??? 。 、???? 。
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????????????????、?????????????????????????????、「??
??（?????〜）」?????????。????????????、???????????????????? ? 、 ??? ? ? っ??? 、?? ????? ????????っ 、??????????? ????????????? ??? ? 。
?????????????? 。 ?、「 ッ ー （
??????????????
???????。???ッ??ー?????????、????????、??????????
???（????）?? （ ） （ ょっ ッ ー??? 。 、 ッ ー 、 ッ ー??? 、 ? っ ? ???? ??。 ???? 、 ッ??ー ? 、?ッ? ー ????? ェ 。 、??? ? ??? （ ） （ ）、??? ッ ー ー （ ） 。 ー ー （ ）??? ー 、???? ? ??? ??（?????? ????）????ー｛ ｝｛ ? ｝ 。 、 っ??? ?? ?? 。 ? 、 ?
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???、?????????????????????????????? ? 。?ッ? ッ??? ? 、?? ????ー???「???」???????? 。 ???? 、 ー? ? ー ???? 「 ? （
??????
????
???????
???ョ ??? ? 。
???????????????????????????。???
??????????? 。 （
???）??
????（????????）、????????ョ????（?????
???）???。?????、??
?????????????????っ?、????????????????????????????ョ?????ょっ ? ?? ? 。 ? 、 ???????????????、 ?、???（?? ）、 ｛ ｝）、 （ ?
??????、????????????????????????????????。??????????
っ??、???????????。 、 。
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?、???????????????????????????、??????????ョ????????、?? ? 。 、 ー ? ョ ??? 。 ョ 、 っ 。?? ョ???????????????????????ョ?????????。??????????、??? ?? ョ 、 ? ョ ??? 。 ョ 。
????????????????????????????、????????????????（????
??????????? ??? 、 っ 。??、 ー 、?? ????? ッ ー 、?? ョ 、 ョ っ 、?? ョ??? っ 。?? ョ????? ? ??? ? っ 。?? ?? 。 、 ? 、?? ?? ??? 。 、?? ?? ?? 、 ッ
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????????????ッ????????????????、????????????????????????? 。
????????????。??????、?ャ??
????「?? （ ?
??）」???????
っ????????? 、 。?????、（???
???
??）???????、（??
??
?????????????????
????
???
?
???）?????????ー????っ?、??
??????? ? ?? ??。???ャ? ?? ???????? 、??????? ??、??????? ? 。?、? 、 ??、「???? （
?????????
?ッ? ー? 。 ッー?? ?、 ? 、
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????????????、??????????????っ??????????????????????
?????????????????????????????（?）
?? 。 ? ?。
?? ッ ー 、 ? っ????????。???、???
???????????、????、?????????????????ー????????????????? 、 ? ? 。 、 ? 、 っ?? 。 、 。 、?? ????、 。 、 。?? 、 ? 、 っ 。?? ???? 、 、?? っ 。?? ???? 、 ? 、 ? ? ー ??? 。??? ? 、 、?? ?っ? ? っ 、 ー っ?? ?? 、 ?? ?? ? 。 、?? ?? ??? 、 。?ッ ー 、 っ っ?? ? ??ー ? 。
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????????????????????、????????????????????????????
?。??????????????????????、???????????っ???。??????、???????????????、????????????、??????????????????。????????、 ? 、 ? っ ? ? っ?? ? 。
???????????? 。? 、
????? 。 、 。 、????????????。 、 ? 、 ? 。??、?? ョ っ 。 、??ョ?? 。 「 （
?（?）」???。????????????、?????、?????ョ????、??????????????、??? ? 、 。 、??????? ? 。
????????、?????????????????、???????????????????????
????? 、 ョ?。????? ョ ?? ? 。
??????ョ 、「 ?（ ）」 「 （ ）」 。 、
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???????????????ョ????????????。?? （ ） ? 。?? ??????????????。?? 、?? （?）｛??｝?????????????。?? ??? ョ? 、 ? 、 ????????????。??????????ョ 、「 （ ）」 ? ?????、「????（?? ?）」 。 ョ?、?? ? ? 「 ー （ 「 」」 。 ー ?、?? ? ? ?????????ョ ????????????????。????、???????? ョ ???????。??、?????? ? ?? ? ?。???? ??? ?????? ?????? ?? ??? ?? ???
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??????????? ??
?????????????????、???????ョ???????????????ー????????。
?????? ＝ ?????????????? ???＝‥?????????? ?????? ＝ ?? ??? ー 、 ョ 、 「 ?????」?、「????
???????」??? 。
???? ョ ??。???????ョ 、 ? ??
ー??? 、? 、 ー ? ???? 。
??????ョ???????? ょっ っ ??。?
ッ??ー ?????ョ? ? ? 、??? 、 ??? ? ? ー 、 ? ??? ? 。 ー 、 ョ ッ?? っ ? ??????? ????????? ?????
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??ョ????????????。
??????ョ?????????????ー???????、?????ョ???????????ょっ??
??。???? ? ョ ッ ー ?????????????、??????????ー????????????? ?。 ???、????????????、??????ー??????ー? ? ?、 ???ー???????? ー ? っ 、??????? 。 ー 、 、?、? ー 。 「 ッ （ ? ?
????????????????????）?????「?ッ??????????（｛????????????????????????????
????。???、?
??????ー ? ー 、 ー??????? 。 ょっ 、 ? ー???????。 ー ?? ? ? 、 。
??????ョ??????????????????????????? 、 ?
?、????? ョ ??? ? ??? 。 ? ? ー??????、?????? ? ???? ? 、 ョ 、???????、?? ? 、 。
?????????????ョ??? 、 ? 、
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??。???????、??????????? ? ??? っ 、 。?? 、?? ?? 、?????? ??? ?? ?? 。?、 ー ? ー?? ? ? 。???????????ョ????ー??????? 、??? ョ ??? ????。 、 ??? ? ?? ? 、?? ???? 、?? 。? 、?? ョ ? ??? ?????? 。
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図一12　パターン照合過程におけるデータ・フロー・ネットワーク
??????????、?????????っ???????????????。?????????????、???????????????????????、?????????????????????。??????????、???????????????っ???、???????????????????????? ? ョ 、 ? 、?????????? ョ ? 。 ? 「 （ ?
????
???）
???
?。??? ょっ ョ 、 ョ??。?? 「 （ ）」 、?????ョ? 。 ョ っ?、??? ョ 「 （ ）」 。 ョ????、 （ ） 、 ョ?、????? 「 （ ）」 。
????、???????????????ョ? ? ょ 。???????????????????????????? ? ??????????? ﹈????? ﹈ っ
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????????
? ???????????????????
?? ???? ????ョ??? ?っ????????っ????。?? ?? ? ?? ????? ??、???? ??????????????????。?????????、??
????????????????????????????????っ??、???????????????? 、 ョ ョ ??、 ???????????っ?????っ????、????????????っ?????っ?????? ??。 、 ? ? 。 ? 、 ? ??、 ? ???????????? ????? ???? ?????ョ?????? ??
??????????ョ?? 、? ョ?? ? ?? （ ）
???。??????? 「 「 」 。 、 ョ? 、?? ? 。 、 ョ?? ?ー? ??? っ 、 ョ ョ?? ? 。 、 ョ っ 、?っ ?? ? ョ
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??????????ョ??????????????。??????????????????????ョ?
?????????（?）
?? 。
?? 、 ? ??。???、????????、???????ッ????????????ッ
???? ? ょ 。
???? ? ? ? っ 。
???? 。 ??ョ?????ょっ ???????。????????ョ?????????????? 。 ?? 、 ? っ ???。 ?? ? 、 ッ ョ?? っ ョ 、 ッ?、 ???????? 。
??ッ?????????、?? ?ョ??????? ? ? っ ?
???? ? ???。 、 ッ ー っ ???、 ー?? ? 、?? ? 、???? ?。?? ッ 、 ョ 、?? 、 ?? ? 、 、 、 ー
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???????????????、????????????。?ッ???????????????、????? ? 。 ッ ? っ 、 ??? 、 ? 。
????????????ッ???????????、????????????????????????、
???? ???????ッ??ー???? ?っ?????????? 。 ???、?????????ょっ ?? ? ? ? 、 ?? 。? ョ?? ?? ョ ッ ー 、 ??? っ 、??? ッ ー 、 、?? ?????? 。
??????????????ー??????、?????ッ????????????????????っ?
???? 。????、?? ?? 。 、?? 。 、 ョ?? ??、 ッ ー 、??。 ッ 、 ッ ー っ?? 、 ?????? 、
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????????????。
??????????????ュー?ェ??????????????????、??????ォ??ー???
???? っ 。 ??ュー?ェ????????????、?????????????、??? ョ ?? ? ッ?? ????????。????????? ? ??????????ォ??ー??、????????? ょっ 、 ?ォ ?ー ? 、?? ? 。 、 ォ ー??、 ?? 、? ??? 。 ?? 、 っ 、 ?? ? ??? ?? ォ ー ッ??、 ?? 、??っ 、 ?? っ 、 ォ?ー ?? 。 、?? ? ?? 。
???????ュー?ェ??、??????ょっ??? ??。?? ょ ?、 ? ? ?? 。 ?
?????? 。???? 、
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????????。???????????ィ?ー?ョ??????????、??????っ?????????? 、 ? ? ? ? ? 。
?????????????????????、????????????。??????「??ッ?????
??（??
?????????????????????????
???????ッ????
????????
???（ ? ?
??????
????????????????????????????????????
???、 ? 。 、??? ?????、?? っ 。 、??? 、 ??? 、 ? 、??? 、 ???????? ??????????? ? 。 ????? ?っ??、 っ 、?? ???? ??? ? 、??? 。 っ ? 、 、??? ????? ー っ 、??? ??? ?? 、 ?? ?? ????、 っ 。 ューェ?? 、???? ?? 。 、 っ
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???????????????????????????????????????????????。
??????、??????????????????????????????????????。「???
（???????）、「???（｛????????｝」???「?????（????????????????????）」???。??????、??
??????????????????????????????????っ?????????????????? 、 、 っ??? ???????? 、??? 、 。???、 、 ??? 。 、??? 、???、 ???????? 、 。
?????????????、?????????????????????????????ュ??????
????????。 、 っ 、??? 。 、 、???っ 。??? ????? ョ??? ??? 。
????????????、???? ? 、
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?????????????????????????、?????????????????、???????? っ 、 ? 。 ??? 、 、?? 、 。
???????ッ???????????????????????????????????、??????
?????ュ????っ 、 ョ ??? ? 。 ッ 、 、?? ョ っ?? ?っ?、???、 ョ?? ? ? 。 、 、?? ?? ????っ? ?????????????????? ????? っ 。
?????????、?ッ????? ? 、
????????????? ? 、?? 、 。 、?? っ 。 ッ?? ー（
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????????????????、???????????????????、??、???????????、 ? 。??????、?ッ?????????????????????????????????????????????????????、??????????????ッ????????????????。????、?? ッ ? ?。 、? 、?「????ー」??? 「 」 ? 。?? ? ー ?? 、 ?????????????? ? っ 、 。 、??、 、 、?? っ?、 ??????ょっ? 、?? ??? 。?? ー 、 ッ?? ? ??? 。 ー ょ 。
?????ー????????? 、 。
?ー?? ?? ?? ? 。（?‥???‥?）。???、????????? ? ?? ? っ 、 ?? ? 。 ??、（ ?‥??‥ ） ??、 ? 。 ー 、
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??????????????????????? 、 ー ー??? （
?
???????
??。 、?????????? ?、 ???? ー??ッ ?????? ? ?? 。??? ー｛? ｝｛ ｝ 、??? 、 ?? 、???、 、 ????? ?????
（?）
?。? 、（
?????
??） ? 、｝??? ??????? ?? ??????（???? ? 、??（） ?
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図一13　N.ヘンリーによる３次元空間記憶構造
??。??????????????????????????????????、?????????????? ? っ 、 。??????????????????ー????????????????????ー????っ????????? ?? ??????。???、???????????????????????????????? ?。 ? 、 ? ? っ??、 ???? ?? ? 。 ッ ??? ?、 、? 、 ッ ー 、?? ? 、 、?? ?? ? 。??、 ???? ? 。
?????ー??????????? 、 ??? ? （ ）
??????????? 、 。?? っ?、 ー 。 、
???????????（?）
?? ???????? （ ）。
?? 、 、 ? っ 、
???? 。? ?? ?、 ? ?
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　　　　　　　　図一14　分散攻撃物語と放射線問題のアナロジー
①　分散攻撃物語
　命題番号
　１－２　要砦が一国の中心に位置している。
　２ａ　　要砦から何本もの道路が放射線状に出ている。
　３－４　司令官は彼の軍隊でその要砦を攻め落すことを望んだ。
　５－７　その司令官は，道路上の地雷が彼の軍隊や近くの村落を破壊することを
　　　　　防ぎたいと望んだ。
　８　　　その結果，全軍隊を一本の道路に結集して攻撃することはできなかっ
　　　　　た。
　9 －10　しかし，要砦を攻め落すためには全軍隊が必要であった。
　　　　　だから，小部隊による攻撃は成功しそうにはなかった。
　12　　　そこで司令官は，彼の軍隊を数個の小部隊に分けた。
　13　　　司令官は，その小部隊をそれぞれ違う道路の入り口に配置した。
　14-15　各小部隊は一斉に要砦に対して集中攻撃した。
　16　　　こうして軍隊は要砦を攻め落した。
②　放射線問題とその分散解決案
　ｒ－ざ　腫瘍は，患者の身体の深部に位置していた。
　ｙ一ボ　医者は，放射線で腫瘍を破壊しようと望んだ。
　ｙ－７　その医者は，放射線が健康な組織を破壊することを防ごうと望んだ。
　ぎ　　　その結果，強度の放射線を一本の経路にまとめて腫瘍に照射することは
　　　　　できなかった。
　!y-io'　しかし，腫瘍を破壊するためには強度の放射線が必要であった。
　1ｒ　　だから一本の弱い放射線を照射することは成功しそうにはなかった。
　　　　　医者は，どのようにして放射線で腫瘍を破壊したのであろうか。
　1が　　そこで医者は，放射線を数本の弱い放射線に分けた。
　1ｙ　　医者は，弱い放射線をそれぞれ患者の身体の周囲の複数の位置に配置し
　　　　　た。
　14'-1び弱い放射線は一斉に腫瘍に対して集中照射された。
　1が　　こうして放射線は腫瘍を破壊した。
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⑧　分散攻撃物語と放射線問題とのアナl=･ジー的対応関係
っ????????。?????????????????、 ? 。?? っ?、??????? ???????????、 ?? ? ? 。?? ?っ?、 ? ??????? ???、????? ? ? ?? ? 、?? ?? ? ? 、?? ?? ? ???。 ?? ー?ょっ 、?? 。?? 、?? ?? ?? ? 。?? ?、 ??ー ょっ ?????????????????、????? ー?? ?。 ー ｛ ．｝｛ ｝???（?）?ょ 、?????? ー 、?? ? ? ー ょっ
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???????っ?。??、???????????????????????????????、????ー?? 。 ? ? ー ??? ???、????ー ?? ???????????。??、???????????????? ???、 ? ー? 、 ?ー ? 、?? ??????? ???? ??????????????ー ?? ??????????。????? 、? ー 、 ? 、 っ?? ? 、 。
?????????????????、???ー?????????????、??????????????
??ょっ??????? 、 ー っ 。 、?? ?? っ 、?? 、?? 。 ?? ? っ?、 ???? ?? 、 ー 。
?????ー??????? 、 、 ? ? ?
???? ??? ? ? 、???っ 。
????????、??????
???????????????????????????????????
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????????????????。????????、????????、???????????????????????????、??????????????????????????。???????????、??? ? ? ? 。?????、 ? 。
????????、??????????っ?????????????????????????。????
????? 。 、 ????????。?? ? っ 、????? ?? 、 ? ?、 ュ ー
????????（?）
（??
???????????????????????????????＝???????????????
???（? ） ー っ 。 ー 、????〈?? 、 、 。 、????? ? 、 ? ィ（
???）?「???（???）」????。
?????、???? ー? ????????っ?、???????????????????
??。?? 、 ? ?、? 、???????っ 。 、 、????? ? ?? 、 ィ?。??? 、
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?????????????????。????、???、??????????????????。????????????、???、???、??ー??、???????????????。
????????、????????????????????????????????????、????
????? ? 。???、??? 、 ? ? ? ? ? ?。????????、 、 。????? 「 （ ）」 、? ?????????? ?? 。
??????????????????????????????????????、?????、?????
????? 、 ? ィ 、 ? ? ??。?ッ??????、? ? 。????? ? ? 、 ょっ 、????? ? ?? 。 、????? 。 、 、 、?、??? ? っ 。 、????? 、 、
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?????????????。????、????????、??????????、???????、???
?????????????????????????????????????????????（?）
????????、????????、???????、???????????????????。
????????ュ?ー?、?????????????????????????????????????
????? 、 ? ?、 ? 〈????????。? 、 ? ? ? ????、????。? ィ 、 ? 「 （ ） 」 、
??????????（?）
????? 。
??? ? 、 、
????? 。 、 。 、?????????? ? （?
????????????????????????????????
??、?? ? 、 。 、????? ?? ? 。 、????? 、 「 。 。 」 。????? 、 っ????? っ 。 っ ー????? 、 。
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??????????????、??????????????????????。????????????
??。?????????????????????????????????。「?」???????????????、「?????っ????」?????????。?????????っ?、??????????????? ? 。 、 、 ?ォ ?????っ 、 っ 。 、 ?「 」????。 、 。っ???? 、 っ 。 （ ） 、????? ? 「 ? （ ? ? ?
?????。??、??????????????
?????? 、 「 （ っ ）??」?? 。 ? 、? 。
??????????????、??????????????????????????。????????
????、 ? 、 。 、 ???????? ? 。
?????ィ?????????????、???????????? ? 。
????、?????????? ??? 。???? 、 ?? ??????????、??????? っ 、
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???????????????????っ??????。??????????????????????????????????????????????????????????、????????????。?????? 、 ? ? っ 。????? 、 ? 。????ィ 、 、 、????? 「 」 「 （
????」??????????????????
????? 。
????????????????????????????、??????????????ッ??????
????? 。 、?、????? ? 、 。????? ?? 、 、????、 ? 。????? 。 （ ）
???（???、『????????????』???????????『???????』???????????）。
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